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ABSTRACT 
Nanang Prastiyo. 2017. SYSTEM OF PAYMENTS SPP 1st 
PILANGKENCENG SENIOR HIGH SCHOOL. Diploma II Informatics 
Program. PDD UNS Community Academi of Madiun. 
Payments of fees at 1st Pilangkenceng  Senior High School is still done manually. 
It takes a long time, therefore it is necessary to makean application tuition 
payments system capable of handling the problem. 
Application development is done by collecting data,system planning, system 
analysis, database design, and manufacturing applications. This application is 
built using PHP and MySQL. Using the program editor Dreamweaver. 
Key words : The system of paymentsof fees, 1st PILANGKENCENG SENIOR 
HIGH SCHOOL. 
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ABSTRAK 
Nanang Prastiyo. 2017. SISTEM PEMBAYARAN SPP SMA NEGERI 1 
PILANGKENCENG, Program Diploma II Teknik Informatika, PDD UNS 
Akademi Komunitas Negeri Madiun. 
Pembayaran SPP pada SMA Negeri 1 Pilangkenceng saat ini masih 
dilakukan secara manual. Hal ini membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu 
perlu dibuat suatu aplikasi sistem pembayaran SPP yang mampu menangani 
permasalahan tersebut. 
Pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, 
perencanaan sistem, perancangan database, dan pembuatan aplikasi. Aplikasi ini 
dibuat menggunakan PHP dan MySQL. Menggunakan program editor 
Dreamweaver. 
Kata Kunci : Sistem Pembayaran SPP, SMA Negeri 1 Pilangkenceng, PHP, 
MySQL. 
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